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Bütün sanat dallarında olduğu gibi bahçe sanatımız da tarih boyunca değişmiş, farklı uygarlıklardan 
etkilenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Türkler tarih boyunca doğa ile iç içe yaşamışlar ve doğaya değer 
vermişlerdir. Bu anlayış yerleşik hayata geçtikleri zaman şekillenmiş ve günümüze kadar hemen hemen her 
ülkenin bahçe kültürünü etkilemiştir. 18. yy dan sonra bahçe kültürümüzde bozulmalar ortaya çıkmaya başlamıştır 
ve günümüzde kendine has karakteri olan bahçelerimiz bu özelliklerini tamamen kaybetmiştir. Bu çalışma ile 
günümüze kadar gelebilen sınırlı sayıdaki kaynakların ışığında bahçe kültürümüzün tarih boyunca değişimi 
irdelenerek önemli özelliklere sahip olan saray bahçeleri ve diğer önemli bahçeler ile ilgili örnekler verilecektir. 
 




A General Overview of the Development of Turkish Gardens Throughout the History 
 
As it was in all art branches, our garden art developed throughout the history; was affected by various 
civilisations; and has gained the form seen today. Turks have lived with nature and been respectful to it since their 
early times. This understanding of nature was formed when they founded settlements giving up immigrant life 
style and from that time it has affected all the garden cultures of almost every nation. Beginning with the end of 
18th century, our garden culture began to spoil and now the characteristics unique to our gardens have all been 
lost. This study aims to evaluate the historical development of our garden culture in the light of very limited literal 
sources which managed to survive and to present the examples of palace gardens which have distinct features 
and other significant gardens.  
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1. ESKĐ TÜRK BAHÇELERĐ 
 
Türklerde bahçe kavramına ilk olarak hangi zamanlarda rastlanıldığı konusu araştırılırken bu konunun Türk 
şehri ve mimarlığı hakkında verilerle netleşebileceği düşünülerek bu konu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. 
(Cezar 1977)’a göre; en eski Türk kültür bilgilerinin az olması, Türklerin çok geniş alanlara yayılmaları, yer 
değiştirmeleri, başkaları üzerinde egemenlik kurmaları ve bu arada değişik din ve kültürler ile karşılaşmaları, 
Türklerin bir bölümünün yerleşiklerin yanı başında yüzyıllar boyu yarı yerleşik ve göçebe bir yaşam sürdürmeleri 
bu alanda karşılaşılan zorlukların başlıca sebepleridir. Đlk Türk bahçesi izlerine Orta Asya’da en eski 
yerleşimlerden kabul edilen Çu, Talas ve Fergana bölgelerinde rastlanılmaktadır. Bu yerleşim yerlerinde yerleşik 
hayatla beraber göçebelik yüzyıl kadar daha devam etmiştir. V-VII. yy.’larda bitişik evler mevcut olmasına rağmen 
beylerin evlerinin etrafında bahçe ve ağaçlıklar olduğu kazılarda bulunmuştur (Cezar 1972). Evyapan (1972) 
yaptığı çalışmada; Semerkand’ı saran 2-3km. genişliğinde park ve bahçelerin varlığından söz etmektedir. 
Doğudakine Bağ-ı dil Kuşe, güneyindekine Bağ-ı Biheşet adı verilen bu bahçelerde; Orta Asya’nın ortak bir 
bahçecilik kavramı geliştirdiği düşünülürse, en eski Türk bahçelerinin özelliklerini Đran, Çin ve Hind 
bahçelerindekilerde aramanın olanaksız olduğu vurgulanmaktadır. Onuncu yüzyıla gelindiğinde Türk’lerin bir 
kolunun Đslam dinini kabul etmesi ile yeni bir insan doğa ilişkisi anlayışı da başlamış oldu. Örneğin doğu 
felsefesinde yer alan, daha sonraları dinsel inanç düzeyine yükselen ‘cennet bahçesi’ düşüncesi bu ilişkiler 
içerisinde belki de en anlamlı ve somut olanıdır. Cennet bahçesi; cennette bulunan dört ırmağın birbirine dik 
açıyla kesişmesiyle oluşan dört bölümlü bahçe anlayışı olarak bilinmektedir. Đki ana aksın ortasında genellikle bir 
bahçe pavyonu bulunması, su ile yakın ilişki kurma eğilimlerini yansıtır (McIntosh, 2005). Hindistan’da Türk 
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imparatorları tarafından yaptırılmış ve halen özelliklerini kaybetmemiş bahçeler vardır. Ama bütün özellikleri ile 
Türk olan bir bahçenin günümüze aktarılamadığı bir gerçektir, ancak çoğunda ortak olan bazı nitelikler 
bilinmektedir. Leisten, (1995), Hint-Türk döneminden kalan Lahordaki Şalimar bahçesinin genel özelliklerini 
anlatırken; bahçenin üç katlı bir terastan oluştuğu ve yukarı çıkıldıkça su oyunları ve çağlayanların insana eşlik 
ettiğini vurgulamıştır.. Üst teras hükümdar ve ailesine aitti. Alt ve üst teraslar daha dar olan ve daha değerli bir 
biçimde donatılmış olan orta terası çevrelerdi. Söz konusu iki teras tam kare biçiminde ve klasik ‘Cihar Bağ’ 
modeline göre düzenlenmişti. Ayrıca dar kanallarda ve merkezdeki havuzda lotus goncaları biçimindeki yüzden 
fazla fıskiye, havaya su püskürtürdü. Kanalların her biri kendi içerisinde Cihar Bağ’a dönüştürülmüştü. Ayrıca bu 
çalışmada duvarlarda gündüzleri porselen esans şişelerinin geceleri ise lambaların durduğundan, nişlerin 
açıldığından ve su yüzeylerinin ışığı güçlendirdiğinden de bahsedilmektedir. Hindistan’da 1526-1856 yıllarında 
hüküm süren Moğol asıllı Babürlü Şah Cihan’ın 1631-1652 yılları arasında eşine yaptırdığı Taç Mahal halen daha 
tüm ihtişamı ile ayakta durmaktadır. Cennet bahçesinin en güzel örneği olan yapıda birbirini kesen dört kanal ve 
binanın önünde su aynası niteliği taşıyan dikdörtgen havuz bulunmaktadır. Gültekin (1988)’e göre Babür; Kabil’de 
‘Kalan Bagh’ ve Agra’da ‘Ram Bagh’gibi parkları da yaptırmıştır. Kalan Bagh’da en dikkati çeken özellik büyük 
çınarların yer almasıdır. Akdoğan (1974)’a göre Moğol hükümdarları, genellikle Hindistan’ın sıcak yazlarından 
kaçmak için Kaşmir vadisine, oradaki yazlık saraylarına taşınırlardı. Bu köşklerin en önemli özellikleri 
yerleştirildikleri alanlardı. Arka fonda büyük ağaçlarla kuşatılmış olan bu bahçeler, yemyeşil vadiye doğru teraslar 
halinde inerlerdi. Dağdaki kaynaklarla beslenen su kanalları, bahçeyi bir baştan bir başa kateder, serinlik verir ve 
hoş bir musiki ile akar, çağlardı. Kanaldan beslenen dikdörtgen havuzlarda sular, nilüfer goncası şeklindeki 
fıskiyelerden dökülürdü. Bazen pavyonlar suyun üzerinde inşa edilir ve su böylece mermer zemini yalar geçerdi. 
Bu bahçeleri büyük çınar ağaçları süsler ve bu ulu ağaçlar, karlı Himalayalar’ın önünde yayılan bahçelerdeki 
insan yapısı elemanlara nisbet ve ölçü kazandırılırdı. Anadolu Selçuklu Türkleri, herhangi bir mevsimi en güzel 
biçimde kullanma ve algılama olanağı yaratan alanlarda saray inşası için titizlik göstermişlerdir. Bu alanlarda 
ziyafet, şölen sofraları kurmuşlar ve dış mekanda devlet yönetimi eylemlerinin yer aldığı ‘Cennet Bahçelerini’ 
düzenlemişlerdir (Öztan, 2000). 
 
Nurlu vd. (1994)’ya göre Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki Bu minyatürlerde bahçe genellikle bir havuz, 
pergola, çiçeklik ve birkaç ağaç ile canlandırılmıştır. Akdoğan (1995) Türk bahçelerinde dinlenmek ve müzik için 
suyun, serinlemek için gölgenin, renk ve koku için çiçeğin kullanılmasının, Türk-Đslam bahçelerinin ortak temel 
ilkeleri olduğunu vurgulamaktadır. 13.yy.’da Selçuklu saraylarına bakıldığı zaman bahçeler hakkında çok fazla 
bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu yüyıldan itibaren Selçuklularda yazlık ve kışlık sarayların varlığı bilinmektedir. 
Selçuklu sultanlarının Konya’da Cimcime Köşkü, Alaüddin Köşkü, Kayseri’de Keykubadiye Sarayı, Beyşehirde 
aynı isimli yazlık sarayı ile Antalya, Alanya, Sivas ve Erzincan gibi yerlerde çok güzel saraylar yaptırdıkları 
bilinmektedir. (Gültekin,1988).  
 
2. OSMANLI BAHÇELERĐ 
 
Osmanlı bahçeleri, imparatorluğun değişim sürecine bağlı olarak zaman içerisinde değişim göstermiştir. 
Bahçe, tabiatı itibari ile günden güne değişmeye ve yok olmaya eğilimlidir. Günümüze kadar hiç bozulmadan 
gelen bahçe örneklerine rastlamak mümkün olmamaktadır. Türk bahçeleri ile ilgili en önemli verileri minyatür ve 
gravürlerden elde etmekteyiz. Genel olarak Osmanlı dönemine ait olan; köşk, saray ve yalı bahçeleri gibi küçük 
bahçelerde simetrinin hakim olduğu görülmektedir. Bu düzen yollar, çiçek parterleri, duvarlar ve yapılar ile elde 
edilmiştir. Bahçe, ana bir eksen ve onun çevresinde yer alan ikinci derecede eksenlere göre planlanmıştır. En az 
bir tarafı açık olan bahçelerde, eksenin bir ucunda kompozisyona baskın olan doğal elemanın karşılığını teşkil 
eden eleman, özellikle de köşk vardır. Đç bahçe tam anlamıyla oturma bahçesidir. Bu nedenle ev ile ilgisinin büyük 
olmasına önem verilmiştir. Osmanlı bahçelerini dönem dönem ele aldığımızda bahçelerin genel karakterini şu 
şekilde özetleyebiliriz (Aydıngün, 1997); 
 
 Osmanlı Devletinin kuruluşundan Đstanbul’un fethine kadar olan dönemde bahçelerde Selçuklu sanatının 
izleri görülmektedir. Bu dönemde avlu bahçeleri ön plandadır. Avlularda simetri yoktur. Gölge için; çınar, 
çitlenbik, selvi ağaçlarına yer verilmektedir. Zemin taş ile kaplanmıştır. 
 
 Đstanbul fethinden Lale devrine kadar olan dönem içerisinde Osmanlı bahçe anlayışını Topkapı ve 
Üsküdar Saraylarında görmek mümkün olmuştur.  
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 Lale devrinin (1703-1730) başlaması ile; sadeliği ile ön plana çıkan bahçeler yerini planlı bahçelere 
bırakmıştır. 19.yy. ikinci yarısının grotto’lu köprülü yolları çakıl taşları döşenmiş suni doğa taklitleriyle 
yapılan bahçeleriyle karşılaştırılınca klasik dönemin büyük ağaçlar altında yer yer çiçek tarhları, havuz ve 
çeşmeler ile süslenmiş bahçeleri gerçekten doğanın uzantıları olarak düşünülebilir. Çırağan ve Sadabad 
sarayı ile 300 köşk bu dönemde yapılmıştır. Bu dönemde Sadabad ve Kağıthane deresinin mecrası, 
değiştirilerek mermer kanal içerisine alınmış, çağlayanlar ile saray bahçesi önünde yapılan havuzda 
toplanmıştır. Fakat bugün 19. yy’dan kalabilen bahçe kalıntılarına bakınca görülen tek şey havuz, çeşme, 
selsebil, paralel ağaç dizileriyle çevrili yollardan başka bir şey değildir (Kuban, 2001).  
 
• Lale devrinden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre (1730-1923) içerisinde; Bahçelerde; barok etkisi ile 
simetrik aksın ve geometrik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.  
 
2.1. SARAY BAHÇELERĐ 
 
Osmanlı imparatorluğunun yaklaşık altı yüzyıllık yaşam süreci içerisinde devletin yönetildiği merkez olan 
saray birkaç kez yer değiştirmiş, önce Bursa’dan ikinci başkent Edirne’ye sonra da Đstanbul’a taşınmış daha 
sonrada Đstanbul’da belirli aralılarla bir mekandan başka bir mekana aktarılmıştır. Đstanbul başkent olduktan sonra 
bu kentte kurulan ilk saray, Saray-ı Atik-i Amire’dir (Eski Saray 1453/1478). Bu ilk yönetim merkezini Saray-ı 
Cedid-i Amire (Topkapı Sarayı 1478/1856) izlemiş daha sonra padişah, Topkapı, Eski Çırağan, Beşiktaş Sahil 
Sarayı ve Eski Beylerbeyi Sarayı’nı aralıklarla kullanmış, 1856’da Dolmabahçe Sarayının tamamlanmasıyla da 
yönetim bu yeni yapıya taşınmıştır. Bursa, Edirne ve Manisa’daki saraylar ve Đstanbul’daki saraylar (Eski Saray, 
Topkapı ve Sâdâbâd Sarayları, vd.) detaylı incelendiğinde 18. yüzyılın sonuna kadar Osmanlıların doğa ile 
uyumlu ve fonksiyonel bahçelere sahip saraylar inşa ettikleri görülür (Evyapan,1974).  
 
2.2. ĐSTANBUL DIŞI SARAY BAHÇELERI 
2.2.1. BURSA SARAYI 
Osmanlı imparatorluğunda ilk olarak karşımıza çıkan Bursa Sarayı Orhan Bey yada I. Murat tarafından 
yaptırılmıştı. Saray şehre hakim bir tepenin üzerinde kurulmuş ve zaman zaman onarım görmesine rağmen 
günümüze hiçbir kalıntısı gelmemiştir. Sarayın Osmanlı sarayları gibi düzenli yeşil bahçeler içerisindeki 
köşklerden meydana geldiği anlaşılmaktadır (Evyapan, 1972).  
 
2.2.2. EDĐRNE SARAYI 
 
I. Murat Han tarafından yaptırılan bu saraya ardından gelen her padişah bir yapı eklemiş ve Mehmet I 
devrinde son halini almıştır (Atasoy 2005, Ünver, 1953). Edirne Sarayı, Tunca nehrinin batısında, üzerinde asırlık 
ağaçların bulunduğu 3 000 dönümlük ormanlık bir düzlükte yer almaktaydı. Edirne sarayı, geniş bahçeler içindeki 
yaygın yerleşime sahipti. Kentin hemen yakınında, duvarlarla çevrilmiş bir alanda bulunan saray bu yönü ile diğer 
Osmanlı saraylarından farklı bir özellik sergilemekte idi (Sazak 2005)(Şekil 1). 
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Şekil 1. Edirne Sarayı (Ünver, 1953).  
 
 
2.2.3. MANĐSA SARAY BAHÇELERĐ 
 
Padişahlar özellikle Manisayı çok sever ve zaman zaman kalırlardı. Murat II zamanında yapılan saray 
Murat III zamanında genişletilmiştir. Sarayın sekiz dönüm büyüklüğünde bahçesi mevcut idi. Bahçede türlü 
havuzlar, çeşmeler, çiçek tarhları ve ağaçlar yer alıyordu. Bahçelerin lale ve helva sohbetleri 1595’de Mehmet 
III’ün padişah olunca “bundan böyle şehzadelerin Đstanbul sarayına kapatılmaları” emri ile son buldu, başıboş 
kalan bahçeler yağma edildi. Günümüzde bu alanda Sultan Yaylası adı ile yaylacılık geleneği sürdürülmektedir 
(Evyapan, 1972). 
 
2.2.4. AMASYA SARAYI 
 
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Şehzade Beyazıt burada görev yapmıştır. Saray Yeşil Irmağın sağ kıyısında 
bulunurdu. Beyler Sarayı denen sarayın büyük birer havuzu olan iki bahçesi vardı. 1734-1825 depremlerinde 
tamamen harap olan saray; Kanuni Sultan Süleyman zamanında hasbahçenin çiçek ve meyve bahçesi olduğu, 
meyve ve çiçeklerin satışıyla padişaha gelir getirdiği kayıtlardan bilinmektedir (Atasoy, 2002).  
 
2.2.5. ĐSTANBUL SARAYLARI 
Sırça Saray (Çinili Köşk), Topkapı Sarayı, Beylerbeyi, Göksu, Yıldız Sarayı, Sokullu Sarayı, Fenerbahçe 
Sarayı, Tersane Sarayı (Aynalıkavak Sarayı), Đstanbul Sarayları’na örnektir. Bu sarayların bir kısmı ahşap olduğu 
için yanmış günümüze kadar gelememiş, yalnızca mevcut kaynaklardan varlıkları ve şekilleri hakkında bilgi 




Sultan II. Mehmet’in fethinden sonra Đstanbul’da yaptırdığı ilk saray, havadar bir tepe olan ve bugün 
Đstanbul Üniversitenin bulunduğu alanda kurudu.  
 
Evliya çelebinin anlattıklarından yola çıkılarak; sarayın etrafının burçsuz, duvarsız, dişsiz, kalesiz ve 
hendeksiz bir sur olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gayet sağlam yapılmış olup bütün duvarların üstü mavi kurşunla 
örtülmüştü. O zamanda çepeçevre ölçüsü 12.000 arşın olan dört köşeli bir bina idi. Đçinde türlü türlü avlu ve 
meydanlar, birçok harem daireleri ve maksureler, havuzlar ve şadırvanlar yapılmıştı (Atasoy 2005) (Şekil 3). 
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Şekil 2. Eski saray Matrakçı Nasuh’un Đstanbul tasvirlerinden ayrıntı 
TOPKAPI SARAYI 
 
Türk bahçe kültürünün en önemli örneklerinden Topkapı Sarayı, asıl saray yerleşimi olarak Sur-u Sultani 
ile çevrili alanın ortasında içinde girilebilen ve içine girilemeyen avlulardan oluşan iki bölümlü bir düzenlemeye 
sahiptir. Saray dört avludan oluşuyordu; birinci avlu daha çok bahçe niteliği taşımayan, bekleme niteliği taşıyan bir 
alan olarak kullanılırdı.  
 
Resimde; Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanan ve 1558 yılında tamamlanan Süleymanname 
minyatürü görünmektedir. Birinci avluyu birbirine bağlayan taş döşeli yol, solda Devaiye Kasrı görünmektedir. 
Kasrın yanında tek bir ağaç görünmektedir. Bu ağaçtan II. avlunun bahçe niteliği taşıdığı 
anlaşılmaktadır(Atasoy,2005). 
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Resim 4 .Topkapı Sarayı I. Avlusu (Atasoy,2005)  
 
Đkinci avlu Alay Meydanı olarak bilinirdi, avlu revaklar ile çevrelenmiştir. Matrakçı Nasuh, Đstanbul 
tasvirinde ikinci avluyu revaklarla çevrili göstermiş, diğer bir adıyla Alay Meydanı’nın bahçe özelliğini, yer yer 
zeminindeki çimlerin yeşili ile ikişer ikişer duran serviler ile ve iki top ağaçla ifade etmiştir. Kapıdan girince sol 
tarafta has ahırlara giden yola yakın günümüze kadar gelmiş olan bir çeşmede fark edilir (Atasoy, 2005:105). 
Đkinci avludan sarayın özel kısımlarının bulunduğu üçüncü avluya geçilirdi ve yaşama üniteleri bu avlu ile başlardı. 
Bu avluda birkaç adet yüzyıllık ağaç, çimenli veya çiçekli yükseltilmiş bir platform üzerinde yer almaktadır. Avlu 
döşemesi eğimlidir, bu avludan harem içerisindeki bazı avlucuklara geçilir. Harem avlularının en önemlisi Valide 
Sultan avlusu, Cariyeler Avlusu ve Şehzadeler avlusudur. Şehzadeler avlusunda bahçe ile teras arasında büyük 
bir havuz bulunmaktadır. Sarayın ilk üç avlusunun dışında kalan yerler dördüncü avlu olarak tanımlanmaktadır. 




1856 yılında tamamlanarak kullanılmaya başlanan ve Osmanlı Sulatanlarının Đstanbul’daki üçüncü büyük 
sarayı olan Dolmabahçe sarayı, dönemin kültürel yapısını, sosyal ve sanatsal etkilenmelerini, eğilimleri saray 
örgütündeki değişimleri önemli ölçüde yansıtan önemli bir mimari bütündür (Anon a, 1995). Sarayın iç bahçeleri 
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birbirine geçişli beş ana bölümden oluşmuştur. Đlk olarak Hasbahçe Mabeyn veya selamlık olarak bilinen bahçe 
karşımıza çıkmaktadır, hazine Kapı ile saray girişi arasındadır, kareye yakın dikdörtgen biçimlidir ve sarayın ana 
eksenine göre simetrik düzenlenmiştir. Ortada büyük bir havuz ve bu havuzu çevreleyen iç içe iki daire, bahçenin 
ana ögeleridir. Ağaçlar tarhların içinde simetrikten uzaklaşmak amacı ile rastgele serpiştirilmiştir. Bu, bahçenin 
formel biçimden kısmen uzaklaştırılmış halidir, ayrıca bahçe tarhları bahçeyi yer yer renklendirmektedir (Atasoy, 
2005; Anonim a, 1995; Anonim d, 1987). Evyapan (1972)’a göre Dolmabahçe sarayında çiçek tarhlarının düzeni, 
şekilli kırpılmış mazıları hep Avrupa etkisini yansıtmaktadır. Ortadaki büyük öbeğin dışında kalan patikalar çakıl ile 
döşenmiştir. Lamba direkleri ile selamlık girişindeki heykeller Avrupa örneklerini yansıtır. Yapıtın uzantısı boyunca 
yer alan öbür bahçelerde aynı etkiyi devam ettirmektedir. Bahçelerde yabancı bitki türlerine de yer verilmiştir. 
Kuşluk Bahçesi, sınırları içerisinde Kuşhane ve Kuşluk köşkünden dolayı bu adı almıştır ve Hasbahçeye göre 
daha kapalıdır. Geometrik tarhları ve yuvarlak havuzları ile Avrupa etkisini sürdürür. Harem Bahçesi daha çok iç 
avlu niteliğindedir. Oval havuz ve geometrik nitelikli tarhları mevcuttur. Harem bahçesi ile bağlantılı olan Şehzade 
Dairesi ve çevresindeki yapıların arasındaki bahçeler dördüncü büyük bölümü oluştururlar. Harem bahçesinin yol 
tarafındaki duvar yüksekliği diğer kısımların duvar yüksekliğinden bir hayli daha fazladır. Bu bahçe denize doğru 
dik olan bir başka duvar ile şehzadeler dairesi ve onun ana sarayın bahçeleri gibi formel olan limonluk 
bahçesinden ayrılır. Dolmabahçe Sarayı bahçesinin Türk karakterini mabeyn bahçesi ile harem bahçesinin 
arasındaki duvar korur. Bazı çevre bahçelerde doğal görünüşün hakim olduğu hatta geleneksel sebze 
bahçelerinin varlığı bile gözlemlenmektedir. Deniz tarafındaki bahçeler, hasbahçenin bir devamı olarak rıhtım 
boyunca uzanır. Böylece rıhtım boyu, bir uçtan bir uca görsel sınır getirmeksizin birleştirilmiş ve zarif yüksek 




Doğa ya da insan eli ile biçimlendirilmiş yeşil alanların mimariyle ne denli anlam kazandığını, tarihin çeşitli 
dönemlerinde çeşitli örneklerde gözlemek olasıdır. Osmanlı döneminin seçkin yönetim yapıları olan saray kasır ve 
köşkler için de genellikle büyük yeşil alanlar seyir tepeleri su kıyıları ya da bu özelliklerden bir kaçını birlikte içeren 
yerler yeğlenmiş yönetim yapıları buralarda kurulmuştur. Çevrelerine kazandırdıkları içerik ve canlılık nedeni ile 
bu yapılar içinde yer aldıkları yeşil alanların mesirelerin ve kent dokularının bakımlı tutulmasına genişlemesine 
neden olmuşlardır. (Eldem Sedad H. (a)1976). 18. yy.’ın ilk yarısı Haliç ve çevresinde bir zevk ve eğlence devresi 
yaşanmıştır. Bu devirde Lale milli bir çiçek olarak her yerde görülmektedir. Kaynaklarda 800 çeşit lalenin 
varlığından bahsedilmektedir. Lalelerin toplu olarak yetiştirildiği yerler ‘Lalezar’ adını almıştır. Bahçelerde çınar 
Ağaçlarının varlığı da Orta Asya’dan gelen bir gelenek olarak görülmüştür (Gültekin, 1988). Mesire yerleri kısa 
süreli ömür sahibi olmamışlardır. Zamanın zevki ve şehrin gelişme yönüne göre rağbetleri artmış ya da azalmıştır. 
Genellikle 20. yy.’ın başlarına kadar şehir hayatı içerisindeki yerlerini tutmalarına rağmen son zamanlarda 
yerlerini başka tesisler işgal etmişlerdir (Eldem Sedad H. (a)1976). Haliç’te; Küplüce, Ayazma, Yakacık, Göztepe, 
Çamlıcalar, Alemdağı, Fikirtepesi, Nakkaştepe, Karlıkbayırı, Yuşa, Rumeli Yakasında; Ermeni Tepesi, Nafi Baba 
tepesi mesireleri özellik nedeni ile Ihlamur mesiresi ile benzeşmektedir. Günümüzde Ihlamur Kasırları; 1976-1985 
yılları arasında yapılan restorasyon ve bahçe düzenleme çalışmalarından sonra 25.11.1985 tarihinde özellikle 
çocukların sanatsal eğitimlerine yönelik bir mekan olarak halka açılmıştır. Halen 6-10 yaş çocuk gurubu sanatsal 
etkinliklerini sürdürmekte ürünlerini burada sergilemektedir (Anonim b, 1992, Anonim c 1993). 
 
3. CUMHURĐYET DÖNEMĐ TÜRK BAHÇELERĐ 
 
Cumhuriyetin ilanı ile 1936 yılında ortaya çıkan bahçeli evler girişimi ile ilk toplu konut örnekleri 
görülmektedir. Jansen 12 Kasım 1935 tarihinde 300 konutluk yerleşme alanı planı oluşturmuştur. 17.12.1937’de 
Jansen’in bahçeli evler tasarımında kullandığı parsel düzeni ve yoğunluk ilkeleri Đmar Đdare Heyeti 292 sayılı 
kararı ile Ankara planında Yenişehir, Cebeci ve kooperatif sahası için genelleştirilmiştir. Bunun sonucu olarak 
Türk evlerinin biçimsel değeri terk edilmiş onun yerine batıdaki gelişmelere koşut konutlar üretilmiştir (Aydıngün 
Sıtkı, 1997). Bu sistemde genel olarak ön bahçeler caddeye veya sokağa açık mahremiyeti koruyamayan 
yaşayanlar tarafından kullanılamayan daha çok dekoratif özellik taşıyan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Arka bahçeler ise caddeden uzak, kapalı konumdadır (Aydıngün Sıtkı, 1997). Geniş kitlelerin kullanabildiği 
Cumhuriyet sonrası Türk bahçelerine bakıldığında baskın karakter sergileyen iki bahçe üzerinde incelme 
yapılarak son dönem Türk bahçe anlayışı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
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3.1. T.B.M.M. MECLĐS BAHÇESĐ  
1965 yılında düzenlenen proje yarışması ile memleketimizde peyzaj mimarisi anlayışına göre düzenlenmiş 
ilk bahçe örneği olarak karşımıza çıkan meclis bahçesi; taşıdığı mimari özellik ve manevi değer ile binayı kullanış 
tarzı bahçe sahasının bütününe ait planlamayı etkileyen ve ona yön veren ana faktör olarak kabul edilmiştir. Ön 
bahçe binaya giriş ve takdim fonksiyonu taşıyan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Projeye göre; bulvarlardan 
itibaren kuzey yönden binaya kademeli olarak giden aks, daha da kuvvetlendirmek ve iyi bir perspektif sağlamak 
gayesi ile mevcut aksın her iki tarafındaki yer alan meyilli sahalar üzerindeki yollar kaldırılarak engin bir görünüş 
tertiplenmiş ve bina köşelerine doğru yerleştirilen yeşil kitleler ile mekan oluşturulmuştur. Arka bahçede girişinin 
hemen karşısındaki yerde informal olarak tertiplenmiş yeşil bir mekan, dekoratif havuzun ortasındaki orkestra yeri, 
tepenin kuzey yamacındaki informal çim saha yer almaktadır. Planlamada esas alınan noktalardan birisi suni göl 
ve çevresindeki gezinti yoları, dekoratif plastik unsurların yer almasıdır. Alanın genel olarak ağaçlandırmasında 
arazi yapısı, siluet, renk özelliklerinin kazandırılmasında bitki guruplarının ahenk içerisinde bağlantı kurmaları 
sağlanmaya çalışılmıştır (Öztan Yüksel, 1968). Proje yapım aşamasında arka bahçedeki göl alanına halkla 
ilişkiler binalarının yapılması ile projenin en estetik ve en fonksiyonel tasarımlarından birisi uygulama imkanı 
bulunamamıştır 2001-2004 yılında T.B.M.M.M. bahçesi yeniden projelendirilmiştir. Girişte elektronik güvenlik 
sistemi kullanılmış. Dolaşım düzenlemesi değiştirilerek fidanlık alanı yeniden düzenlenmiş, açık ve ferah bir 
dolaşım aksı oluşturulmuştur (Büyükokutan, 2004). 
 
3.2. ANKARA ALTIN PARK ÖRNEĞĐ 
Diğer cumhuriyet sonrası yakın zamana ait önemli Türk Bahçelerinden biri olan Altın Park 1985 yılında bir 
yarışma ile ortaya çıkmıştır. Planlamada ana amaç kent halkının yeşil alan gereksinimini artırarak, yıl boyu 
kullanılabilir, kültür ve sosyal etkinlikleri ile günümüz anlayışına uygun bir mekan oluşturmak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Arazi plastiğinin hacimsel ve çizgisel doğal özelliğine uygun düzenlemeler yapılmış, çanak şeklindeki 
mekanın ortasına doğal klima sağlayacak göl konulmuştur. Tepeler aynen korunmuş park bütünlüğünün görsel ve 
mekansal birliği sağlanmıştır. Parkın önemli bir özelliğini oluşturan Türk Meydanı, Türk Kahvesi, Türk Sokağı ve 
Türk Bahçesi dizisinden oluşan bir kompleks mevcuttur. Bu kesim geleneksel çeşme, havuz, çardak, ahşap kafes, 
döğme demir parmaklık, aydınlatma elemanı, oturma elemanları yer döşemesi gibi mimari yapılar ile geleneksel 
bitki türleri öğelerinden oluşmaktadır. Park daha sonra yapılan büyük ölçekli kent parkı çalışmaları için örnek teşkil 
eder niteliktedir. Günümüz bahçe çalışmalarında fonksiyonellik ve estetik kaygılar bir arada tutularak planlama 
çalışmalarının yapıldıkları gözlemlenmektedir. Bahçeler daha çok yaşanılabilirlik ilkeleri ile vücut bulmaktadır 
(Tokcan Öner vd. 1991).   
 
4. SONUÇ 
Bahçe sanatının tarihi süreç içerisinde ele alınması zor olduğu kadar heyecan verici bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ne yazık ki bahçelerin değişime uğramadan kalabilmesi çok zordur. Bu değişim o kadar hızlı 
olabilmektedir ki bazen mevsimsel değişimler bile bahçenin karakterini etkileyebilmektedir. Buna rağmen çok 
değerli çalışmaların ışığında konu tarihin erken dönemlerinden ele alınarak günümüze kadar irdelenmeye 
çalışılmıştır. Türk’ler çağlar boyunca tarih yazan bir millet olmuşlardır. Sanatta da bu önderliklerini devam 
ettirmişlerdir. Zaman zaman diğer ülkelerin sanat anlayışlarından etkilenmişler, zaman zaman diğer sanatları 
etkilemişlerdir. Bahçe sanatı da tarih boyunca bu etkileşim ile günümüze kadar gelmiştir. Tarihin her döneminde 
bahçe; yaşanabilecek bahçeler şeklinde olmuştur. Türk Bahçeleri süs için değil içerisinde eğlenmek, dinlenmek, 
çiçek, sebze yetiştirmek için kullanılmaktadır. Batı etkisinin en çok gözlemlendiği Tanzimat döneminde bile; bahçe 
kültüründe önemli değişiklikler ortaya çıkmasına rağmen; yine de bahçelerde yaşanabilecek köşeler korunmaya 
çalışılmıştır. 
 
Son dönemlerde ülkenin yaşadığı çağa ayak uydurma mücadelesi içerisinde yeniden yapılaşma süreci ile 
mimaride ve diğer sanat öğelerinde zaman zaman kimliksiz değişmeler gözlemlenmiştir. Hızlı nüfus artışı arsa ve 
konut problemlerini beraberinde getirmektedir. Çoğu yerleşim alanlarında toplu konut alanları ve bahçeleri ağırlıklı 
olarak yer almaktadır. Belediyeler yaptıkları park ve bahçe düzenlemeleri ile belki de bir dönemin bahçe sanatına 
damga vuracaklardır. Bu çalışmanın amacı hem geçmişe damgasını vuran bahçelerin özelliklerini incelemek hem 
de gelecekte karşımıza çıkacak bahçelere birazda olsa ışık tutabilmektir. 
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